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LA COESTIOH TRI6BER/L
La causa de la justicia, ha triunfado una vez 
teas, y ha sabido imponerse á los que quieren te- 
*ter avasallada la Agricultura. El acuerdo de la 
Asamblea de la Federación, ha sido escuchado en 
Parlamento, y el Gobierno ha prometido poner 
práctica la Ley Navarro Reverter, elevando las 
Grifas de los trigos 2,50 pesetas los cien kilos, 
mientras en ios marcados reguladores de Castilla 
ascienda el precio de 12 pesetas la fanega. 
Hemos de consignar un voto de gracias, al 
^residente de la Federación Sr. Represa, al Consejo 
y á los diputados Castellanos, que han defendido 
Muestra causa con noble y digno tesón. Así es corno 
Queremos verlos siempre: así es como debieran tra - 
terse las cuestiones que afectan á la Agricultura y 
especialmente á Castilla.
Castilla en particular y toda España Agrícola, 
^ená por resolver todavía problemas importantí­
simos para Va transformación y reconquista cié la 
riqueza perdida. España tiene que resolver el gran 
Pobíemá de la repoblación vitícola, y el de la Emi­
gración: y para ello se necesita un estudio espe­
dí, para que al tratar de poner el remedio no se 
iiaga de prisa y mal.
En otro número nos ocuparemos de este asunto 
merece una atención especial. Hoy hemos de 
*ter las impresiones que en nuestra campaña en 
Pro de la elevación de los derechos hemos reco­
gido.
En nuestra anterior Información Mercantil, Ha­
teamos poderosamente la atención señalando quien 
epan los enemigos que descaradamente teníamos 
teente á nosotros, Baldomcro Argente en El Mundo, 
c°n gran desconocimiento de lascuestionesagrarías 
y abroquelado en el argumento ya olvidado por 
Edículo «del precio dei pan» arremetía furioso con- 
tlte ios agricultores porque pedían lo que es de 
razón y justicia, protección para sus productos. La 
^9a Agraria, en un brillante artículo de su vetera- 
110 director, le contesta con razones que no tienen 
Vlmlta de hoja en un razonado artículo que sentí 
teos no poder trasladar á nuestras columnas por 
Su mucha extensión.
Otro, que ya señalábamos, era D. Pablo Iglesias, 
Aposto! del socialismo, quién en el Congreso de 
08 Diputados, sin razón, ni lógica: con palabrería 
y garrulería propia de miting; nada menos que se 
abr0gaba la representación de 16.090.000 de Espa­
des (hasta los niños de pecho)para oponerse á las 
^tensiones de nuestros diputados. El diputado 
ri°! uuestra circunscripción D. Santiago Alba, ie 
un recorrido monumental, haciéndole ver que 
G sabía de lo que hablaba, pues precisamente el 
y rer° agrícola que es la gran masa, no puede vi- 
L si los productos de la tier ra no tienen la ramu- 
etación necesaria para compensar ios gastos dei 
Altivo.
lo ^reemoa y116 al Sr. Pablo, no le han quemado 
% art^entes rayos del Sol en las llanuras de Casti 
Vq’ *** sabe lo que es manejar el azadón, ni la hoz; 
si quiere y verá como, sin violencias, ni 
es> mnó armónicamente se conciertan los jorna- 
tl<g^,l esía época de siega, cómo se recompensa el 
Cüti0aÍ° y lo satisfechos que quedan los jornaleros 
®1 producto de sus faenas en la recolección.
«aSp decimos del precio del pan, porque bien 
hi>( ° Gs clue no guarda relación con el precio dei 
'5 ¿Saban D. Pablo y otros á como resulta ol 
boy de trigo de primera sin mezcla alguna, ai
jornalero que lo elabora en su casa? pues á 23 cén­
timos el kilo justito. ¿Porqué se consiente que Se 
venda á 35 y 40? pues ahí está la cuestión; esa es 
la madre del cordero como dicen en esta tierra. 
¿Quien está obligado á impedir estos abusos?¿El Go­
bierno? Pues obligúesele, y créa nos con sinceridad, si 
todas las energías, si todo el dinero que se han 
gastado en las huelgas, se hubieran empleado en 
hacer una cooperativa obrera sólo para la venta de 
pan, podría economizar á cada familia carca de cien 
pesetas anuales y vea los millones que esto impor­
taría á la clase obrera. Y además, ¿como en tanto 
mitingsocialista no se ha tomado acuerdos para im­
pedir ese fraude escandaloso? Hay dos, uno ias 
tahonas reguladoras difíciles de implantar en mu­
chas poblaciones, otro el de volver ai régimen de 
la tasa ó sea señalando al pan y otros artículos de 
primera necesidad, un precio en relación al del tri­
go, con inclusión del coste de fabricación y utilidad 
por la venta. Pero esto no lo admitirán ios radica­
les porque es atentatorio á la libertad de Comercio.
Nos hemos alargado en esta digresión sin tener 
en cuenta que el espacio de que disponemos es \ 
reducido, y continuamos en nuestra campaña ma­
nifestando los recelos que desde un principio nos 
inspiró el actual Gobierno, puesto que una vez co­
nocida la necesidad de la Ley de Navarro Rever­
ter, y haciendo más de dos y tres meses que el 
trigo en los Mercados de Castilla ha bajado del pre • 
ció señalado, debió ipso-fado, ponerse en vigor: 
pues todo este tiempo hasta íines de mes que pro­
metió el Ministro, se aprovechará para la introdue 
ción de grandes cargamentos, y los acaparadores 
harán su negocio.
Hay otro peligro que señalamos que como es 
natural no puede probarse, pero que el público 
rumor señala como causa del abaratamiento del 
trigo y es el contrabando que dicen, que dicen... 
verdad es que estas cosas no se pueden decir 
muy altas, pero sí, hay un dato muy significativo, 
y es que los precios de los trigos extranjeros, esta­
ban más altos que los nuestros, que en este año se 
han vendido en Barcelona muchos miles de vago­
nes de trigo del interior menos que el año ante­
rior y á precios mucho más bajos, y sin embargo 
cada vez ha ido más en baja... y en lia que como 
decía el otro, averigüelo Vargas.
----------------------------------------------------
DEL BALCÓN Á LA CALLE
—De modo, niña, que usted 
no se blandea. ¡Las entrañas 
de algunas personas, son 
peor que el hierro que se ablanda! 
—¿Es indirecta?
—Lo es:
las cosas claras, muy claras.
—¡Hoy viene usted que da miedo! 
—¿De qué, niña?
—No, de nada.
(De feo, ¡Jesús que hombre!;
¿no tendrá un espejo en casa?)
—Bueno niña, ¿en qué quedarnos? 
No ande usted con esa guasa 
y diga usted si le sirvo...
—¿Para qué, niño?
—Mi alma,.
para lo que usted se sabe 
de memoria; para... para...
—Suelte usted el toro, BYasquito.
— ¡Para quererme, sultana!
—¡Ay, qué pena! Si no puedo,
Frasquito. ¡Jesús qué lástima!
— ¿Quién lo impide? ¿quién se opone?
¿Hay que matar? pues se mata,
¿hay que sufrir? pues se sufre,




¿Y qué es eso? ¿Pues qué pasa?
¿No le gusta á usted mi tipo?
No soy ninguna desgracia
físicamente, morena;
no he roto ninguna máquina
de fotógrafo. Completo
creo que estoy; con verlo basta.
¿No me expreso con soltura?
Mi inteligencia ¿no es ciara?
¿No sé hacer con estas manos
labe res de fina talla
como el artista más diestro?
¿No gano en una semana 
lo que me peta? Yo, ¿bebo?
¿Ando en tabernas y tascas?
¿Quién me ha visto, ni una vez, 
apuntando á alguna carta?
¿Es que soy moro? De noche 
¿ando en bailes y jaranas?
¿Me han encerrado en la cárcel 
como autor de acciones malas?
Entonces, si soy un hombre 
cotí ias cabales, gitana,
¿por qué vuelve usted los ojos?
¿por qué no escucha mis ansias?
¿Dónde está el eso?...
— Frasquito,
tenga usted un poco de calma, 
que le va dar un ataque.
¡Es usted como una bala!
Yo lo siento, créame usted, 
pero no puedo.
—¿Y la causa?




¡Venga ya lo que ello sea!
—¿Jura usted que no se enfada?
—Lo juro. ¿Dónde está el eso?...
— Dónde ha de estar, ¡¡en su cara!!
—¡¡Maldita sean las viruelas, 
y mal rayo que las parta!!
Luis Grande Baudesson
(De la Revista de Extremadura)
-------------------------------------------------------------------------------••«««©---------------------- . . -
DE ACTUALIDAD
—Que no me faites Celipa....que me vas ha
poner en la percisión de romperte un omoplato, ú 
una vértebra: pon la comida prontito, que tengo 
que ir al Frontón donde se van á tomar acuerdos 
de importancia para la huelga.
—Donde de vieras ir, era á trabajar en la obra 
que te he proporcionado, y dejarte de asociaciones 
que nos tienen en la miseria.
—Lo que sucede es que no lo entiendes. ¿Qué 
sabéis las mujeres? ná: ni sus hace falta. Lo pri­
mero y prencipal, es que triunfen las ideas; eso... 
y presistir en la huelga hasta que cedan los pa-
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tronos á nuestras exigencias. Esto es lo que voy 
hablar en el metin, y yá verás como dirán que he 
estao á la altura de Perez agua....
- Sí, donde vas á estar á la noche, es en la de­
lega. hecho un Perez-vino.
—Celipa... queme faltas al principio de auto- 
dá... y te voy á hacer entrar en razón. Trae la co­
mida, tengo prisa pá ir al mitin.
(Ponedla mujer encima de la mesa un pan, una 
jarra de agua y una gran fuente llena de recortes y 
discursos socialistas).
—¡Pero qué es eso! ¿me quiés tomar el pelo? es 
esa la comida?
—Y gracias que tienes pan. porque me lo han 
dado de caridá: ¿no dices que ante todo las ideas, 
y siempre las ideas? pues te comes esa ensalada de 
papeles, les remojas con dos tragos de agua, te vas 
al metin y ya verás que frescas llevas las ideas.
—Mira Celipa, que no consiento que naide me 
falte, que menos-precie mi autoridá, y hoy es el 
día que te acuerdas del santo de mi nombre.— 
(Coge la silla en actitud amenazadora. La Felipa 




—(¡Anda con la mosquita muerta!) Pero Celipa, 
¿serías capaz.... de atentar á mis derechos?...,
—Ya lo creo; empieza tú y verás si te contesto. 
Siempre con los derechos en la boca. Lo que tu 
olvidas ó te hacen olvidar es de los deberes para 
con tu mujer y tu* hijos.
—No me provoques, que se vá armar la gorda, 
que estoy decidido....
— No te provoco, pero si quieres que se arme 
el escándalo, se armará; porque estoy decidida á 
terminar de una vez, y poner lin á esta situación 
que nos ha traído á ¡a miseria....
—¡Celipa! ¡Celipa!....
—No te sulfures y ten calma Remundo, que lo 
que no hacen razones, no se consigue con palos, y 
escucha...
Desde que te obligaron á asociarte, unos días 
por las huelgas y otros por otras causas, no traba­
jas la mitad dei año, y lo peor es que en esos días 
en vez buscar algo conque ayudar la casa, como 
no lo consiente el reglamento, te vas á matar el 
tiempo á la taberna, donde has adquirido vicios y 
costumbres que no tenías. Hace cerca de tres meses 
que empezó esta huelga y como el socorro apenas 
dá para pan y patatas, (aunque os decían que del 
extranjero os mandarían los francos á millones), 
durante las primeras semanas acabé con los aho­
rros que tenía, después he tenido que ir vendiendo 
ó empeñando las mejores ropas y muebles de casa, 
no hemos pagado ai casero, y hoy apenas tenemos 
que comer, ni quien nos dé liado porque la trampa 
ya es importante: y eso, que gracias á que los 
tres chicos ta los educan y mantienen en el Co­
legio de hs Monjitas, que después insultáis y pre­
tendéis que las eche el Gobierno.
—Es que á esas se las respetará, pedimos la ex­
pulsión de las otras.
¿Cuáles?—Las Siervas que me asistieron cuando 
estuve tan grave ¿Las de la Caridad que tanto te 
cuidaron en el Hospital cuando te caíste del anda­
mio? ¿Las oblatas que socorren á los ancianos y cui­
dan los niños? ¿Las del servicio doméstico? ¿Las 
déla Enseñanza? porque todas son iguales y unas 
prestan un servicio humanitario y otras otros. Y 
de los religiosos te digo lo mismo.
Bueno, pero es que trabajan en industrias y no 
pagan contribución, hacen la competencia.
Y con esa competencia nos dan á muchos las 
cosas más baratas, de buena calidad y bien pesa­
das. Precisamente ahí tienes ese pan que me die­
ron esta mañana al saber nuestra apurada situa­
ción y que es lo mismo que dán á los chicos, có­
mele y te convencerás, harina pura, sin esas mez- ¡ 
cías que ponen los fabricantes; bien cocido, mejor 
condimentado, y sin tener un gramo menos de I 
peso; pues ese pan me dijo la Hermana, la resulta ¡ 
á vintidos céntimos y con loque sisan los pana- j 
deroa hay una diferencia de quince en cada uno. i 
Pero como ellas no pueden ni quieren vender (por- ¡ 
que entonces buena se armaría) nos han enseñado 
á hacer el pan, nos prestan el horno y entre unas j 
cuantas que nos hemos asociado, coceremos por 
turno y tendremos esa gran ventaja. Ahí tienes el 
socialismo bien práctico, sin bullas ni jaleos, eso es 
lo positivo y no lo que os meten en la cabeza el ¡ 
Pablo y otros. ¡
—Habla con más respeto del verbo.
—Bueno, pues el Sr. Pablo, ¿tampoco?, pues 
D. Pablo ó el Exorno. Sr. D. Pablo, que á eso se 
ilegará. ¡Vaya!, yo creía que entre los ciudada­
nos no había clases, pero por lo visto....
—Está bien eso que vais á hacer del pan, por­
que, al fin nos ahorraremos unas cuantas pesetas 
ai mes, ¡lástima que no hagais lo mismo con el 
vino que se pone por las nubes! Pero ya verás i
como esta tarde se mete en cintura á los panaderos 
y á todo el orbe.
—Lo que haréis, será lo de siempre: muchos 
discursos, hablar contra todo lo divino y humano 
contra los curas, los frailes, las monjas, contra la 
Cierva y Maura, y después nada entre dos platos: 
seguirá la huelga para hacer el juego álos políti­
cos, y el hambre en casa.
—Pues es que si no transijen por buenas, será á 
la fuerza, por que saldremos á la calle se armará la 
gorda y nos impondremos.
—Qué sus habéis de imponer, si en cuanto se 
pone serio un civil ó tocan el cornetín los del orden, 
no encontráis tierra donde pisar, si vosotros sólo 
sois valientes con los indefensos, con los frailes, las 
monjas.,.
—Celipa, que desbarras.
—No desbarro, digo la verdá; y sinó mira allá 
tus colegas de Barcelona en San Feiiú, en cuanto 
que les enseñaron los dientes los carcas, no encon­
traron tierra donde pisar ni sitio donde escon­
derlo.
—No desageres...
No desagero, que es la verdá. Mira, quien la vá 
á armar somos nosotras, las mujeres, cansadas de 
que no servís para nada, porque no protestáis en 
masa contra tanto abuso. Y el domingo saldremos 
á la calle, iremos á las Tahonas y al panadero que 
le falten cinco gramos en el pan, se lo cojemos y lo 
llevamos al Asilo para los pobres, le pondremos 
un letrero en la puerta que diga «aquí se roba 
pan», y en la frente otro que no se borre. Iremos 
al Ayuntamiento, al Gobierno, al ministro, para 
que corte de una vez el abuso haciéndole poner 
tahonas reguladoras, ó la tasa, porque esto es una 
vergüenza que todos gobernantes conscientes, por 
que claro, dicen que cada cual tiene libertad de 
hacer lo que quiera; hasta de robar. Y antes de­
cían que los Tenientes Alcaldes toleraban estos 
abusos por los votos y ahora que son los vuestros 
los que mandan, consienten más. Y después nos 
impondremos á vuestros directores para que no os 
traigan y os lleven como esclavos y terminen ta 
huelga de una vez.
—No me parece mal Celipa y con tal que lo 
hagais como lo decís, te autorizo.
—Y enseguida á trabajar: á ser hombres de 
bien como Dios manda, que es el camino para te­
ner en casa, paz, pan, y amor á la familia.
La Petra de la Barguilla.
--------- ----- --------------- -------------------------------------------
LLOVIA JMENUDA
Disquisición astronómica 
en que intervienen á medias 
un maestro que pregunta 
y un niño que le contesta:
—En la duración deí día 
¿hay alguna diferencia 




que los hay cortos y largos.
—Diga usted, si los recuerda 
los más cortos.
—Pues es fácil; 
los días que no hay escuela.
** #
Aunque el cumplir un deber 
suele costar un esfuerzo, 
cuesta más el no cumplirlo,] 
pues cuesta un remordimiento.
* *
—¡Qué cara de bruto tiene 
ese que le ha saludado 
á usted!
—He de prevenirle 
que ese de que habla es mi hermano.
—¡Hombre, por el parecido 
debí haberlo adivinado!
* *
Se dice del hombre sano 
que está más sano que un pez, 
y sin embargo los peces 
se mueren alguna ves,
* *
Para uno que haya en el mundo 
que sienta crecer la hierba, 
hay ciento que se la comen 
sin esperar á que crezca.
*
* *
—Te casarás, hija raía, 
con Justo.
—Es un carcamal.




no me gusta su pasado.
—¿Qué tienes que reprochar, 
á su pasado, hija mía?






Tratando de extender las experiencias á I®3 
principales plantas de la región, se han hecho en Ia 
Granja ensayos relativos á la patata, la avena y el 
garbanzo.
Se experimentaron doce variedades extranjeras 
y una del país, para ver cual daba rendimientos 
mayores y, no obstante haberlas cultivado durante 
tres años seguidos, es difícil hacer deduciones exac­
tas, por haber dado muy distinto producto en 
cada uno de ellos. En general, se nota disminución 
considerable, atribuida por el señor Director á de­
generación de la simiente. Se observa sin embargo» 
que la disminución alcanza igualmente á la patata 
del pais, lo que hace creer que intervinieron á la 
vez causas culturales ó meteorológicas. Por de 
pronto, se hace notar per el señor Romero, que» 
habiendo sido húmedas las dos últimas prima vera®, 
favoreciendo el desarrollo del Phitofora infestans. 
Tal vez sea porque nunca llueve bastante en pvi' 
mavera para los agricultores; pero, sintiendo no 
coincidir con opinión tan autorizada, nos parece 
que no hay motivo suficiente para considerar coin° 
tales á las primaveras de 1909 y 1910; á la últim» 
menos que á la anterior
En lo que indudablemente fué anormal 1910 es 
en la temperatura extraordinariamente baja eñ 
primavera y verano; lo que siempre es perjudicial 
para las plantas de regadío.
Las variedades que mayores cosechas dieron aJl 
el primer año fueron la Presidente Krugert Boyde' 
la del pais, y Early Pose (Rosa Temprana). Pero Ia 
conservaron mejor la Yuli, Instituto de Beauvais y 
Juana de Arco. Esta última ha ido aumentando su 
producción de año en año.
La famosa Imperator, que no fué de las que iñaS 
dieron en la primeva cosecha, ha degenerado i*a 
pidamente.
Sin que conozcamos la causa, aunque segur»' 
mente habría alguna, se prescindió del abono i01* 
neralen estos ensayos, empleándose úníeamtíníe 
estiércol en la proporción de cincuenta mil kil°a 
por hectárea. Suponemos que continuarán e»*8* 
experiencias las cuales pueden producir útil05 
enseñanzas.
Respecto á la avena, cultivo que merece 3 
propagado porque constituye un artículo de 
portación, se ha ensayado la influencia de dish*^ 
tos abonos en cinco pequeñas parcelas, testigo 
primera; con estiércol sólo la segunda; con 
col, superfosfato, cloruro potásico y nitrato H *0 
cera; con el abono mineral, doblando las dosis, ^ 
cuarta y con nitrato únicamente, pero emp$ea 
en dos veces, la última.
El resultado es favorable al empleo dei j0 
es decir del abono nitrogenado más adirii8Íble» 
que no os de extrañar en una vegetación tan * ^ 
da como la de esta planta, Por tal razón, ain 
el estiércol sólo, no ha producido aumento a'A
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sobre la parcela testigo. La combinación de estiér­
col y abono mineral es la que mayor éxito ha
tenido.
En el garbanzo, el principal problema consistía 
on prevenir las enfermedades que le atacan, sin las 
cuales no habría en Castilla cultivo más ven­
tajoso.
Mas queriendo estudiar á la vez el efecto de los 
abonos, se prepararon cuatro parcelas, sin abono 
las dos primeras, pero sulfatándose la semilla de la 
segunda y recibiendo tres pulverizaciones la plan­
ta» de igual manera que en la tercera y cuarta, 
abonadas respectivamente con superfosfato y sul­
fato de potasa y con estas dos substancias y nitrato 
de sosa.
La cosecha fué casi nula; por lo que no pode­
mos dar importancia á los pequeños aumentos ob­
servados en las parcelas 2.a, 3.a y 4.a (de menor á 
mayor).
Gomo puede verse, en todos estos ensayos, aun 
•en los que han producido resultado negativo, hay 
mucho que aprender, y conviene que se divul­
guen, á lo que, por nuestra parte, contribuimos
gustosos.
R. A. L.
--------------------------- aeeeee--------  —
Información Mercantil
Ha cambiado el aspecto del negocio triguero 
ante !a promesa del Gobierno de implantar la Ley 
Navarro Reverter, esto hace esperar que los pre­
cios se repongan un poco, llegando alcanzar las 
once pesetas fanega dudando pueda subir mucho de 
ese tipo.
Las dilaciones en aplicar la ley, causan grandes 
perjuicios á los labradores, porque mientras tanto 
los acaparadores de Cataluña especialmente en 
Barcelona, están haciendo grandes compras de tri 
go» en Rusia y América que si los coge en camino 
cuando se de el R. D., pagarán con arreglo á la 
tarifa anterior y como es natural han de contener 
el alza que ya debiera haberse iniciado al conocer­
se ojiciaímente la oferta del Gobierno.
Se habla, se dice como decimos en el artículo 
de fondo de negocios en gran escala, qtie se hacen 
'9a estos días, poro la cosa es tan delicada que no 
puede decirse con claridad.
De todas suertes, aconsejamos á los labradores 
ño vendan á este precio (al de hoy) y esperen qui-
hasta Agosto á que se agoten las grandes exis­
tencias que durante este interregno so almacena­
rán en. los puertos y entonces el alza se ha de im­
poner.
La siega de la cebada ha terminado en Andalu­
za, Extremadura y la Mancha,que son las regiones 
due más cosechan de este cereal aunque su cultivo 
66 va limitando mucho por la competencia que se 
hace con otros piensos, y la disminución del gana­
do de tiro, sustituido por los automotores. En ge* 
ha sido muy buena clase y abundante, ven­
diéndose en aquellas regiones al precio de cuatro 
pesetas fanega de cebada añeja y 3,25 y 3,50 la 
nueva.
Bonito negocio para ios labradores; cebada 13 
reales, y dicen los socialistas que somos gangueros 
los agricultores.
Los precios sin variación no detallamos merca­
dos porque en todos rigen los mismos. Oscila el 
trigo entre 40 y 1|2 y 41. El centeno 29 y 30. Ceba­
da de 20 á 22. Avena 16.
Negocio de Lanas, aún no se han lijado precios 
porque en esta Región no se ha empezado el esqui­
leo, pero en la provincia de Toledo, Madrid y Sala­
manca, oscila entre 50 y 52.
Noticias
GRAN TALLER DE CARPINTERIA 
DE LAUREANO GARCÍA.—Establecido en Quintanilia 
de Arriba, con todos los adelantos modernos.
Construye con toda perfección y economía, Es­
caleras espirales, Perfiladas, de Zanco-picado.
Construcción especial de Alcobas Italianas, talla­
das con bonitos dibujos.
Se han empezado las obras, de la traída de 
aguas y se admiten todos los obreros que quieran 
trabajar.
EL MEJOR DE LOS TRILLOS CON TRES MIL SIERRAS
En un sólo día, trilla con toda perfección de 
siete á ocho cargas da trigo, dejando la paja bien 
cortada y suave. Usado con éxito por muchos 
labradores.
Dirigirse al Inventor y Constructor, Indalecio 
Martínez, en Quintanilia de Arriba.
Se venden Cerdas Inglesas de dos partos y Cer­
dos de destete, en latinea Villa Regina, propiedad de 
D. Constantino Alvarez, en esta Villa.
Guerra al Sol.—Persianas buenas, bonitas y ba­
ratas, se venden en la Ferretería de Victorino Es­
teban.
Por falta de espacio, no podemos dar la reseña, 
del solemne triduo que en Va Idea reos se celebró 
en honor de los Sagrados Corazones, y en el que 
predicó el R. P. Paz, íiesta que fué solemnizada 
con gran esplendor y entusiasmo.
En la región del Cabo (Africa del Sur), acaba de 
obtenerse una raza especial de onagas (asnos), 
cuya íigura y gran poder permite emplearles en 
los usos agrícolas con preferencia al ganado mular. 
Además tiene la ventaja esta nueva raza asnal, de 
ser muy fecunda.
Si se logra que dichos animales puedan aciima - 
tarse en Europa, se habrá conseguido obtener un 
auxiliar importantísimo y barato, además de repro­
ductivo.
Dentro de pocos días, empezará á funcionar la 
tienda de comestibles del Economato de obreros.
LA FALSIFICACION DE LOS VINOS
Sigue sobre el tapete esta importante cuestión.
El vino escasea, sin que pueda llenar el consu­
mo, y á pesar de todo hay ambiente para que se 
pueda hablar de bajas de precios. ¿Á qué es esto 
debido? Indudablemente es debido al funciona­
miento de las fábricas de vino artificial, principal­
mente á las fábricas de vino con agua ó no sé si 
diremos mejor, á las fábricas de agua con vino.
Todos los días llueven denuncias verificadas por 
los laboratorios municipales de las ciudades, sin 
que lleguen á nuestros oídos la noticia délas mul­
tas impuestas.
Sabemos que la Unión de Viticultores se inte­
resa vivamente en que se ponga tin á este estado 
de impunidad, que llevará á los tribunales á varios 
falsificadores y que procurará, por todos los me­
dios que estén á su alcance, que los fabricantes de 
vinos artiiiciales lleven su merecido. Si tal logran, 
merecerán un justo aplauso de los viticultores 
todos.
Se vende UN CARRO DE VARAS, en buen uso 
y buenas condiciones
También se venden una partida Ovejas, de uno, 
dos y tres partos, en Pesquera de Duero, dirigirse 
á José Carrascal Gutiérrez.
La Diputación provincial de Segovia, li Cámara 
de Comercio, la Sociedad Económica y otros orga­
nismos de la vecina capital, han celebrado una 
reunión para tratar de la conveniencia de crear en 
Segovia, una Granja agrícola y pecuaria.
La idea fue acogida con gran entusiasmo por 
todos los reunidos, y se acordó, por último, que se 
lleve á efecto la fundación de la Granja y al objeto 
se harán las gestiones oportunas cerca del Gobierno.
El acreditado Establecimiento de Guarnicione­
ro de Adolfo Moral, se traslada desde primero de 
Julio, á la calle Derecha al Coso, número 9. Plaza 
D. Matías.
EL MODERNO
Tejidos del Reino y extranjeros. Gran surtido 
en laner ía, pañería y todo lo concerniente al gre­
mio, con especialidad en corsés y ropas blancas 
para señoras y niños.
Julia Vázquez Alonso
CALLE DE SAN flHGUEL, NÚffl. 12
P E Ñ A F I E L
OJO.—Fijarse en el escaparate de este nuevo y acre­
ditado establecimiento.
Valladólid. —Imp. de A. Rodrigues.
ABONOS QUIMICOS
DE ALTA RIQUEZA GARANTIZADA
as mejores pa >1
Superfosíatos.==Nitrato de Sosa.=Sulfato de Amoniaeo.^Sulfato de Potasa.: 
Cloruro de Potasa =Kainita,==Escorias Tilomas =Sulíato de Cobre.—Azufre.
aüJL/t „
FARMACÉUTICO_PEÑA FIEL
bonos especiales para cada tierra j cultivo.--Análisis £Í2 tl@rr£l8.—Información gratuita sobre el empleo racional de los Ab©Et©6









En este acreditado establecimiento encontrará el público un inmenso 
surtido de todos los artículos en que trabaja y especialmente en COCINAS 
PORTÁTILES Y FIJAS para leña y carbón, de los más acreditados fabri­
cantes. SAGARDUI HIJOS de Bilbao, IZUZQUIZA de Zaragoza y JOSÉ 
CAÑAMERAS de Barcelona que en exposición permanente pueden ver en 
sus almacenes.
Victorino facilita la colocación y buen funcionamiento de ellas, para lo 
cual dispone de un modelo especial de su propiedad el que enseñará al efec­
tuar la compra.
Con el fin de honrar el hermoso Castillo que corona nuestra Villa y 
darle á conocer, he estampado una marca del mismo en los acreditados 
fuelles Colegio de Loyola, reconocidos por la mejor clase.
Venta en buenas condiciones del acreditado Carburo de Calcio marca 
FARO DE SASTAGO.
VICTORINO ESTEBAN 
Porteles Plaza Mayor (Frente á la Iglesia) 
FEÑAFIEL
No bebas más,
este vicio no es más que 
nuestra ruina.
Ahora es posible curar la pasión por! 
las bebidas embriagadoras.
Los esclavos de la bebida pueden ear 
librados de éste vicio, aun 
contra su voluntad.
Una cura inofensiva llamada Polvo 
Goza, ha sido inventada, es fácil de 
tomar, apropiada para ambos sexos y 
todas edades y puede ser suministrada 
con alimentos sólidos <5 bebidas, sin 
conocimiento del intemperante.
Tedas aquellas personas 
que tengan un embriaga­
dor en la familia 6 entre
MUESTRA
GRATUITA. sus relaciones, no doben
dudar en pedir la muestra gratuita de 
Polvo Goza, Escriba hoy Goza Powdbb 
Co.,76 Wardour Street, Londres, Ingla­
terra. El Polvo Goza puede sor también 
obtenido en todas las farmácias y si Vd. 
se presenta á uno de los depósitos al pié 
indicados puede obtener una muestra 
gratuita. Si no puede Vd. presentarse, 
pero deseaeacnbírpara adquirirla mues­
tra gratuita, diríjase directamente á 
COZÁ POWDER CO. 76 Wardour Street, Londres 
Depósitos;
en Peüafiel, Pedio de la Villa, Farnuoi
LOS MEJORES del MONDO, chocolates 
de Joaquín Orús (Zaragoza)
Marca escudo de la Virgen del Carmen
Fábrica modelo movida por electricidad. La de más producción de Aragón. 
La única que elabora sus chocolates á la vista del público y prueba así que 
do hay otro más rico ni mejor elaborado,
DEPÓSITO EXCLUSIVO PARA LA VENTA:
Sres. Don José Valiente é Hijo
PTti
Para vestir con elegancia y economia
REGORIO HERNÁNDEZ
Boulevard, 29 y Constitución, 7. -V&lladolicj
GRAN MEDALLA DE ORO*. EXPOSICIÓN 1906
Maquinaria Agrícola é Industrial y Oficinas Técnicas 
Garteiz, Hermanos Yermo y Compañía
BILBAO-VALLADOLID
Maquinaria agrícola de todas clases.
Sembradoras fioosier*Garteiz
Aventadoras, Cribas, Arados, Gradas, 
Rodillos, Cultivadores, Arrobaderas, Cor- 
tapajas, Trituradores, Bombas y Molinos 
de viento, Prensas para paja heno, etc.
Segadoras, Guadañadoras, Rastrillos y 
afiladoras Me. Cormick—Trilladoras á vapor 
de todos los tipos.
PRENSAS Y PISADORAS PARA UVA.—MAQUINARIA INDUSTRIAL
Catálogos y presupuestos á quien los solicite
lazar RédicO''Quirúrgico y §ptie@
DE
Calixto Serrano
Sucesor del DR. BERCERO
8, Libertad, VALLAD0L1D Libertad, 8
LÁ CASA MÁS ANTIGUA CE CiSTILLA Li VIEJA FUNDADA El EL AÑO I855
PP.BVEEDÜB DE LA FACULTAD DE MEDICINA,
HOSPITALES, CASA SOCORRO, ETC
Única con gabinete ortopédico para la consulta gratui­
ta y colocación de aparatos, bajo Dirección facultativa 
De once y media á una y de siete y media á nueve noche
Libertad, 1.—CALIXTO SERRANO, Sucesor ti Or, Bercero.—Vaüadol^t
PRECIOS ECONÓMICOS
GRAN SURTIDO EN BRAGUEROS SEÉLEVé
Valladolid:
Avenida de Alfonso XIII, 8 y 9
Depósito en Rioseco: 
Calle Ancha, número I.
Adolfo Moral Alvarez
GUARNICIONERO
Gran surtido de arreos pava carros de varas y violín. Colleras de labraos 
Toldos ála Valenciana y del pais blancos y embreados.
Estera jes y aperos de labranza.
CALLE DEL PUENTE NÚM. 9
Desde principio de Julio en la
CALLE DERECHA AL COSO, NÚM 9.—PLAZUELA DE D. MaTÍ '
FEÑAFIEL
Neurastenia, Anemia y Debilidad llenera!
SU CURACIÓN CON EL
xz del Dr. M. Caldeiro
SALUD-FU ERZA-VIGOR
Tónico reconstituyente abase dé Nucisójerio y Rrrenal. Remedio soberano .para el AGOTAMIENTO DE LOS NERVIOS, CONVALE 
CIAS, ENFLAQUECIMIENTO, ANEMIA, TISIS, INSOMNIOS, PARALISIS, VERTIGOS, TRABAJOS ANORMALES, etc.
El M10GEN0L se abre paso por sus propios méritos y es recetado por los médicos más eminentes del mundo. , , g medv
Los maravillosos efectos que el M10GEN0L produce en el organismo, le han reservado un lugar preeminente en ei rango ae i 
mentosconsagrados á restaurar la energía y la fuerza vital, , _ . „ v pfU-az que ¡£u
Entre los medicamentos de su especie, el MIOGENOL es el que reporta mayores beneficios, por ser un fortifica p ^ o van esu*11
mente opera en los jóvenes que en los ancianos.—El MIOGENOL no ataca los órganos digestivos, sino por el conuano, es un gi» .
Unt<El MÍOGÉNOL tonifica. El MIOGENOL fortifica. El MIOGENOL evita la inflamación de las piernas. El MIOGENOL evítalos veri-r 
mareos.
h vRntn m íss Farmacias v BroRuenas. depósito
